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Prevalencia y patrones de
consumo de alcohol en una
población de adolescentes
Introducción. El consumo abusivo de alco-
hol entre los adolescentes es una realidad
preocupante desde el punto de vista de la
salud pública en nuestra sociedad hoy en
día.
Objetivo. Conocer la prevalencia de consu-
mo de alcohol de los adolescentes de la ciu-
dad de Ourense, así como los hábitos y co-
nocimientos en relación con el alcohol.
Diseño. Estudio transversal, de prevalencia.
Emplazamiento. Colegios e institutos de la
ciudad de Ourense.
Participantes. Alumnos que cursan tercero
o cuarto de ESO de los institutos/colegios
que accedieron a participar en la encuesta
en mayo de 2005. Participaron voluntaria-
mente 491 alumnos.
Intervención. Se entregó una encuesta de
consumo de alcohol adaptada del Plan Na-
cional sobre Drogas, anónima y autorrelle-
nable1.
Resultados. La edad media al inicio del
consumo de alcohol se sitúa en 13 años
(intervalo de confianza [IC] del 95%,
12,8-13,2), sin diferencias entre sexos (p >
0,05). Un 73% de los encuestados ha pro-
bado el alcohol. Un 33,3% consume el fin
de semana y en un 76% de los casos el lu-
gar de consumo es el bar y la discoteca.
Un 6,3% de los consumidores de alcohol
admite haber conducido en alguna oca-
sión bajo los efectos del alcohol. El tipo
de alcohol preferido es el vodka, seguido
de la cerveza. El número medio de consu-
miciones por noche es de 3,36 para los
chicos y de 2,50 para las chicas, diferencia
que es estadísticamente significativa (p <
0,05). El 63,4% de los encuestados consi-
dera que el alcohol es una droga. La ma-
yoría conoce los efectos a corto plazo del
consumo de alcohol, pero sólo el 20% es
consciente de los problemas de dependen-
cia a largo plazo.
Discusión y conclusiones. Nos encon-
tramos en una zona de alta prevalencia
Análisis factorial
confirmatorio de la versión
española del cuestionario
Effort-Reward Imbalance,
de medida del estrés laboral
Introducción. En las sociedades occidenta-
les, el esfuerzo físico en el trabajo ha sido
suplantado, en gran medida, por el esfuer-
zo intelectual, y la población empleada en-
vejece progresivamente al tiempo que crece
la proporción de mujeres que ingresan en el
mercado laboral. En este contexto, el am-
biente psicosocial desfavorable en el traba-
jo se está convirtiendo en algo muy preva-
lente en las formas de vida laboral
modernas, y la relación entre el estrés labo-
ral y diversos tipos de enfermedad está bien
documentada1,2.
Un instrumento de notable actualidad para
evaluar el estrés laboral es el modelo Dese-
quilibrio esfuerzo-recompensa (DER) (Ef-
fort-Reward Imbalance o ERI)3. Su impor-
tancia internacional creciente ha hecho que
haya más de 10 versiones idiomáticas y que
se haya adaptado al castellano y comproba-
do estadísticamente en nuestro medio4. En
el proceso de validación y adaptación
transcultural de un cuestionario resulta de
interés el análisis factorial confirmatorio
(AFC) como una alternativa adecuada al
análisis factorial exploratorio (AFE). El
modelo de AFC corrige las deficiencias in-
herentes a la perspectiva exploratoria y su-
pone una mayor concreción de las hipóte-
sis contrastada al diagnosticar su bondad
de ajuste (validación de constructo).
Objetivos. Dado que los estudios previos
de comprobación estadística de la versión
española del cuestionario ERI han emplea-
do el AFE, el presente trabajo aborda el es-
tudio de la validez de construcción y fiabi-
lidad del cuestionario mediante el AFC.
Diseño. Estudio transversal y descriptivo.
Emplazamiento. Todos los centros de sa-
lud del Área Sanitaria IV de Asturias
(Oviedo).
Participantes. Mediante una encuesta por
correo entre todos los sanitarios del Área IV
se pudo investigar a 233 profesionales sanita-
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de consumo de alcohol, similar a la de
otras comunidades2. En cuanto a conoci-
mientos, destaca que una gran mayoría
conoce que el alcohol es una droga y pue-
de tener consecuencias negativas para la
salud e incluso la muerte por intoxica-
ción etílica aguda, pero sólo el 20% de los
encuestados sabe que el alcohol puede
producir un problema de dependencia en
el futuro3. El consumo de alcohol en es-
tas edades es difícil de evitar, y, hasta el
momento, no hay ninguna campaña ma-
siva de salud pública destinada a evitar su
consumo si lo comparamos, por ejemplo,
con la estrategia antitabaco. La preven-
ción primaria del abuso de alcohol en jó-
venes no obtiene resultados óptimos, y
son pocas las campañas que resultan
efectivas4,5. Sería deseable fomentar
campañas de prevención dirigidas a au-
mentar los conocimientos respecto a los
riesgos del consumo abusivo de alcohol
en la adolescencia.
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